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笑顔がみられる時 35（69％） 24（62％） 26（63％） 85（65％）
体をゆらしたり，身振りやしぐさが出ている時 30（59％） 20（51％） 17（41％） 67（51％）
「もっと歌いたい」という声が聞こえた時 18（35％） 19（49％） 18（44％） 55（42％）
歌を覚えて自信を持って歌っている時 9（18％） 9（23％） 10（24％） 28（21％）
声がよく出ている時 6（12％） 13（33％） 8（20％） 27（21％）
一人一人が意欲的に歌っている時 7（14％） 7（18％） 9（22％） 23（18％）
子どもから歌についての話が出てきた時 3（6％） 4（10％） 4（10％） 11（8％）
歌うことに全員が参加している時 2（3％） 5（13％） 2（5％） 9（7％）
声がそろってきた時 3（6％） 1（3％） 1（2％） 5（4％）
その他 3（6％） 3（8％） 2（5％） 8（6％）








性別 男性：3名（2.3％）　  女性129名（97.7％）
保育者の年齢 20代：82名（62.1％）   30代：31名（23.5％）   40代：12名（9.0％）    50代：7名（5.3％）



















































合計 186 80 48 314
表４．残差分析の結果
カテゴリー 20代 30代 40代以上
自然な表し 1.7 ‒0.5 ‒1.9
意欲・態度 ‒0.5 0.7 ‒0.3
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